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“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang 




“Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu” 
(B.J. Habibie) 
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Sidiq Nugroho. K1213068. PEMBELAJARAN MENULIS ARGUMENTASI 
(Studi Kasus pada Siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Kelas X ICT). 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran menulis argumentasi, (2) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
menulis argumentasi, (3) mendeskripsikan penilaian pembelajaran menulis 
argumentasi, (4) mendeskripsikan apa sajakah permasalahan yang dihadapi dalam 
pembelajaran menulis argumentasi, dan (5) mendeskripsikan upaya guru dalam 
mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran menulis argumentasi.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Simpulan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut. Pertama, 
perencanaan pembelajaran menulis argumentasi terdiri dari silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan pembelajaran menulis argumentasi 
sudah cukup optimal. Ketiga, penilaian dilaksanakan dengan dua cara yaitu 
penilaian langsung dan tidak langsung. Keempat, permasalahan yang dialami ketika 
pelaksanaan pembelajaran berlangsung meliputi: terbatasnya alokasi waktu 
pembelajaran, rendahnya minat siswa, siswa sukar menuangkan ide dan gagasan ke 
dalam bentuk tulisan, kosa kata siswa rendah, dan terbatasnya sarana dan prasarana. 
Keempat, upaya guru untuk mengatasi permasalahan dalam peaksanaan 
pembelajaran menulis argumentasi yaitu guru memaksimalkan penyampaian 
materi, guru mencari suasana baru, guru meminta siswa untuk membuat kerangka 
tulisan, guru meminta siswa untuk membuat ringkasan bacaan, dan guru 
melaksanakan pembelajaran di laboratorium bahasa atau perpustakaan. 
















Sidiq Nugroho. K1213068. LEARNING WRITING ARGUMENTATION (Case 
Study on Muhammadiyah High School Student 1 Karanganyar Class X ICT). 
Thesis, Surakarta: Teacher Training anad Education Facualty, Sebelas Maret 
University, June 2017. 
 
 The aims of this research was: (1) describe the planning of learning to 
write argumentation, (2) describe the implementation of learning to write 
argumentation, (3) describe the learning appraisal of argumentation, (4) describe 
the problems faced in learning to write argumentation, (5) In overcoming the 
problems encountered in learning to write arguments.  
 This research is a kind of qualitative research with case study approach. 
The conclusions of this study are as follows. First, the planning of learning to write 
argumentation consists of syllabus and learning implementation plan. Second, the 
implementation of learning to write argumentation is quite optimal. Third, the 
assessment is conducted in two ways: direct and indirect assessment. Fourth, the 
problems experienced when the implementation of learning took place include: the 
limited allocation of learning time, the low interest of students, students difficult to 
pour ideas and ideas into the form of writing, low student vocabulary, and limited 
facilities and infrastructure. Fourth, the teacher's effort to overcome the problems 
in the implementation of learning to write argumentation that teachers maximize 
the delivery of materials, teachers seek a new atmosphere, teachers ask students to 
create a framework of writing, teachers ask students to make a reading summary, 
and teachers carry out learning in the language or library laboratory. 
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